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Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis struktur dan pola pengembangan 
Tema artikel Fleeing Terror, Finding Refuge National Geographic Maret 2015 beserta 
terjemahannya dalam National Geographic Indonesia Maret 2015, Mencari Tempat 
Berlindung. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: (1) struktur dan pola 
pengembangan Tema, (2) pengaruh penggunaan teknik penerjemahan yang digunakan 
terhadap struktur dan pola pengembangan Tema, dan (3) dampak penggunaan teknik 
penerjemahan yang digunakan terhadap kualitas terjemahan. 
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif dengan desain 
studi kasus terpancang dan berorientasi pada produk. Sumber data terdiri dari dokumen 
berupa artikel Fleeing Terror, Finding Refuge National Geographic Maret 2015 beserta 
terjemahannya dalam National Geographic Indonesia Maret 2015, Mencari Tempat 
Berlindung, dan informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu (criterion-based 
sampling) yang menilai kualitas terjemahan. Data berupa konstituen Tema dalam artikel 
Fleeing Terror, Finding Refuge National Geographic Maret 2015 beserta 
terjemahannya dalam National Geographic Indonesia Maret 2015, Mencari Tempat 
Berlindung, dan hasil penilaian kualitas terjemahan dari informan. Data yang bersumber 
dari dokumen diperoleh melalui analisis isi, sedangkan yang bersumber dari informan 
melalui kuesioner dan focus group discussion. Data dianalisis dengan metode analisis 
interaktif Miles et al. (2014). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran struktur maupun pola 
pengembangan Tema terjadi dalam teks terjemahan. Hasil penelitian juga menunjukkan 
bahwa terdapat 12 jenis teknik penerjemahan yang digunakan: kesepadanan lazim, 
transposisi, amplifikasi, peminjaman, variasi, modulasi, reduksi, amplifikasi linguistik, 
partikularisasi, generalisasi, kompresi linguistik, dan adaptasi. Sebagian besar data tidak 
mengalami pergeseran serta akurat, berterima, dan memiliki tingkat keterbacaan tinggi 
Teridentifikasi bahwa dalam teks terjemahan terdapat lebih banyak Tema 
Topikal Bermarkah dibanding dalam teks sumber. Dalam teks terjemahan terdapat lebih 
banyak (secara persentase) pola pengembangan Tema yang mengacu Rema (pola linier 
dan Rema terbelah) dibanding dalam teks sumber. Perubahan struktur Tema (sebagian 
besar berupa pergeseran dari Tema Topkal Takbermarkah menjadi Tema Topikal 
Bermarkah maupun sebaliknya atau perubahan konstituen Tema Topikal) dapat 
diakibatkan penggunaan enam macam teknik penerjemahan berikut: transposisi, 
modulasi, reduksi, amplifikasi, kesepadanan lazim, dan partikularisasi. Dari keenam 
teknik tersebut, partikularisasi tidak menyebabkan pergeseran pola pengembangan 
Tema. Keenam teknik yang dapat mengakibatkan perubahan struktur Tema tersebut 
dapat pula mengakibatkan penurunan kualitas terjemahan. 
 
Kata kunci: struktur Tema, pola pengembangan Tema, teknik penerjemahan, penilaian 
kualitas terjemahan 
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This research is conducted by analyzing the thematic structure and progression 
of the the March 2015 National Geographic article Fleeing Terror, Finding Refuge and 
its March 2015 National Geographic Indonesia Indonesian translation Mencari Tempat 
Berlindung. This research aims to describe: (1) its thematic structure and progression, 
(2) the translation techniques employed and its effect on the translation’s thematic 
structure and progression, and (3) its effect on the translation quality. 
This study belongs to the qualitative research at the descriptive level, employs 
embedded case study approach, and focuses on the translation product. The data sources 
consist of the document in the form of the March 2015 National Geographic article 
Fleeing Terror, Finding Refuge and its March 2015 National Geographic Indonesia 
Indonesian translation Mencari Tempat Berlindung and informants selected based on 
some pre-determined criteria (criterion-based sampling) who will then be required to 
give their assessment regarding the translation quality. The data consist of the Themes 
of the National Geographic March 2015 article Fleeing Terror, Finding Refuge and its 
National Geographic Indonesia March 2015 Indonesian translation Mencari Tempat 
Berlindung collected through content analysis and the result of the informant’s 
translation quality assessment collected through questionnaire and focus group 
discussion. The data were analyzed according to the Miles et al. (2014) interactive 
model. 
The result shows that shifts in thematic structure and progression occur in the 
translation. It also shows that there are 12 translation techniques employed: established 
equivalent, transposition, amplification, borrowing, variation, modulation, reduction, 
linguistic amplification, particularization, generalization, linguistic compression, and 
adaptation. The majority of the data involves no shift and is accurate, acceptable, and 
has high readability. 
This study revealed that the translation employs more marked Topical Theme 
than the source text and the percentage of the translation’s Rheme-based progressions 
(the simple linear and split Rheme progression) is higher than the source text’s. The 
thematic structure shifts (mostly a shift from the unmarked to the marked Topical 
Theme (or vice-versa) or a change in the Topical Theme constituent) can be caused by 
the use of these six translation techniques: transposition, modulation, reduction, 
amplification, established equivalent, and particularization. Of these six, 
particularization does not cause any Thematic progression shift. These six techniques 
that can cause a shift in the Thematic structure can also decrease the translation’s 
quality. 
 
Keywords: Thematic structure, Thematic progression, translation techniques, 
translation quality assessment 
 
 
